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MOTTO
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi
kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
(Qs. An-Nahl: 78)
Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu
Dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Qs. Al-Mujadalah: 11)
Hiduplah untuk menuntut ilmu dengan dasar
bertaqwa kepada Allah, dengan
sabar dan syukur.
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